
















































































































教師が行う「教授活動の調整」の背景にある知識について考察する。   
Shulmanは，教師の知識領域を，以下の 7つの領域からなるとした（Shulman,L.S.,1987）。
① content knowledge （内容の知識）
② general pedagogical knowledge （一般的な教育方法についての知識）
③ pedagogical content knowledge  （教材の知識）
④ curriculum knowledge  （カリキュラムについての知識）
⑤ knowledge of learners and their characteristics （学習者とその特性についての知識）
⑥ knowledge of educational contexts （教育の文脈についての知識）
⑦ knowledge of educational ends, purposes, and values, and their shilosophical and historical grounds
 （教育の目標，目的，価値，哲学的歴史的基盤についての知識）

















３. ２. １　小学校第 6 学年 単元「月と太陽」における科学の内容知識


















観察事実 1： 図 3は，朝に見える太陽のモデル図である。点線は地平線であり，太陽が地平線下にある日の
出の頃である。朝に見える月は太陽が出てくる東側（左側）が光って見える。（日付は説明の
ための例である）







観察事実 3： 月は日によって形が変わって見える。図 5は日の出の頃の同時刻，3日経過して太陽に近づい
たように見える月は細くなって見える。
観察事実 4： 図 6は日の入りの頃の同時刻，3日経過して太陽から離れたように見える月は太くなっている
ように見える。更に約 1週間後の月は満月になって，日の入りの頃出てくる。























































が理解できる（図 11）。更に図 12に示すように太陽の 1日の動きを観察を通して学習している。
図 10 太陽と月の離角
表 2 関連する単元と学年
小学校 第 3 学年 太陽と地面の様子
第 4 学年 月と星
第 6 学年 月と太陽
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